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Caòtic començament de curs 
La tan repetida reivindicació dels 
mestres estatals, de que el Concurs 
General de Trasllats es resolgués 
abans de finalitzar cada curs i de que 
no hi hagués trasl.lats forçosos fora 
de les províncies, hagués pogut evitar 
aquest desastros començament de 
curs, si el M.E.C. hagués acceptar els 
nostros plantejaments. 
Però el fet és que hi han hagut 
trasl.lats forçosos (més de 60 profes-
sores han estat destinades a les Dies 
amb caràcter forçós i més de 12 pro-
fessors de les Dies han estat destinats 
fora) i, a més, el Concurs s'ha resolt a 
finals d'agost. Això ha provocat que 
els respectius Concursets de pobles 
de mes de 10.000 habitants s'hagi re-
trasat al igual que el nombrament de 
provissionals i d'interins. 
El STEI, a finals d'agost, demanà 
al Delegat del MEC que el mes tres 
havían de ser anomenats deu dies 
abans del començament del curs. En 
Guillerm Puerto ja en aquells mo-
ments digué que era difícil que el 
curs començas el 14 de setembre. 
Dies més tard, ens indicà que el curs, 
les activitats docents normals, hau-
rían de començar el primer d'octu-
bre. El STEI mostrà la seva preocupa-
ció per aquest retras i assenyalà que 
la Delegació havia de dir clarament 
els motius del retràs. 
La nota de la Delegació indicant el 
retràs fou confusa. Mesclava la recti-
ficació de noticies sobre el comença-
ment del curs pel dia 18 de setembre 
amb la nota del retràs en la iniciació 
de les activitats docents en els centres 
estatals d'E.G.B. i de Preescolar. A 
més, quan parlava dels motius, afegia 
que els centres ferian activitats com-
plementàries en lloc de dir primera-
ment que el començament de curs es 
retrasava fins al primer d'octubre. En 
definitiva, pretenia amagar una mica 
el fet greu del retràs. 
El STEI envià una nota a la prem-
sa assenyalant com únic responsable 
del retras al MEC de Madrid i salvant 
de responsabilitats a l'equip de la De-
legació, car la dedicació i preocupa-
ció, durant aquests dies, tant d'en 
Puerto com del reste de la Delegació 
ha sigut constant i positiva. 
Tots els problemes que s'han pre-
sentat (i han estat molts), s'han resolt 
sempre tenguent en compte l'opinió 
del STEI. Hem d'afegir que si no 
s'han resolt positivament pels mestres 
és perquè la Delegació estava sempre 
fermada a cumplir unes disposicions 
legals que no donaven massa camp 
d'actuació. 
En definitiva, no hi ha cap dubta 
que l'actuació de la Delegació en 
aquests començament de curs ha 
obert un nou camp, desconegut 
abans, de consultes, participació i 
col·laboració en tot el que es podia 
resoldre bonament. 
Els punts que s'han negociat són: 
— Tema dels destins forçosos: Des de 
finals de juliol, la Delegació acceptà 
que els professors que foren destinats 
forçosos fora de les Ules, es quedasin 
aquí en comissió de serveis i tramità 
ràpidament els papers necessaris cap 
a Madrid. Les gestions per conseguir 
que aquests mestres es quedin aquí 
van per bon camí. Tan sols falta que 
Madrid digui que sí. 
Per altra banda, hem implica! al Di-
putat i Conseller d'Educació, R. Clar, 
per apoiar aquesta demanda. En Clar 
ens assegurà que havia fet tot una sè-
rie de gestions i que la tramitació 
anava per bon camí. 
— Tema de l'adjudicació de places i 
dels desplaçats. En un principi s'ha-
via acordat amb la Delegació que tots 
els provisionals serían desplaçats dels 
seus llocs i que el dia de l'elecció, ca-
dascú tendría preferència per elegir 
un altra pic l'escola on estava si hi ha-
via cap plaça vacant. Així s'aconsse-
guía que els provisionals que es vo-
lien moure dels seus llocs ho podrien 
fer. 
Però la legislació actual diu que els 
provisionals "deberán continuar..si 
no resultaran desplazados" i per això 
la Delegació no cumplí el pacte que 
haviam fet. 
El següent pas fou aconsseguir que 
tothom que ho demanas (per raons 
familiars o personals) fos desplaçat 
del seu destí com provisional. 
Però això caigué malement a alguns 
provisionals que no consentiren que 
ningú els hi passas davant de la llista 
de desplaçats, i protestaren a n'en 
Marina indicant que si a n'asquest 
desplaçats "voluntaris" els posaven 
per puntuació al mitj de la llista ells 
presentarien recurs. Tanmateix, per 
qüestions administratives això no fou 
possible. A pesar dels esforços del 
STEI i de la comprenssió del Delegal, 
no es poqué fer res en quan als provi-
sionals que ocupaven plaça de Prees-
colar. En canvi, els provisionals que 
ocupaven plaça d'EGB, Madrid con-
testà que encara que no es podia fer, 
anava baix la responsabilitat del Dele-
gat si ho feia. 
Com sia que si consentia el Delegat 
en desplaçar a n'aquells mestres que 
ho havían demanat, els havia de colo-
car -per instuccions de Madrid- darre-
ra els OPOSITORS (quin desbarat!!!) 
sols dos, dues mestres d'Eivissa, ac-
ceptaren, el "joc" i el Delegat -amb 
risc per la seva actuació- els ha des-
plaçades. 
Llàstima dels que protestaren, perquè 
l'any que vé es poden trobar ells ma-
teixos en aquesta situació. Llàstima 
de no poder resoldre aquestes coses a 
nivell d'Illes, car segur que no ten-
dríem gaires problemes. 
— Tema dels Opositors de torn lliure 
i dels Interins desplaçats a Barcelona: 
El dijous, dia 14, el Delegat ens co-
municà que havia rebut instruccions 
de Madrid per enviar als Interins que 
sobrassin cap a Barcelona. Al mateix 
temps, els opositors torn lliure en ex-
pectativa de destí, estaven a disposi-
ció de Madrid per enviar-els a qualse-
vol provincia i a qualsevol moment. 
Al moment de redactar aquestes lí-
nies, els mestres opositors i els inte-
rins estan protagonitzant una lluita 
(tancada a la Delegació) per tal 
d'aconseguir no sortir de les Illes. 
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